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Presentació
En aquest quadern us presentem una sèrie de reflexions realitzades pel professorat membre de la 
Càtedra Obra Social “la Caixa” d’Estudis sobre les Desigualtats Socials de la Universitat de Lleida.
Aquest equip de professorat ens hem caracteritzat per la interdisciplinarietat. Sempre hem cregut 
que aquesta tenia que ser la vessant analítica i reflexiva del grup. Tots els temes que hem treballat 
han estat tractats des d’aquesta perspectiva.
En l’actualitat, l’arribada de la pandèmia del coronavirus i els seus múltiples efectes han estat 
motiu de debat des de totes les esferes socials pel seu impacte. Sens dubte, la rapidesa amb la que 
s’ha propagat el virus i els seus devastadors efectes sobre tota la població —amb major o menor 
intensitat, de forma més o menys directa o indirecta— i tots els sectors d’activitat professional 
i econòmica, li donen una excepcionalitat davant la qual no hem pogut romandre en silenci. És 
per aquest motiu, i perquè ens hem sentit des del principi interpel·lats pel que anàvem presenci-
ant, que hem decidit escriure allò que necessitàvem expressar, tot i les limitacions de l’espai i del 
nostre temps.
Esperem i desitgem que aquestes reflexions siguin útils i il·lustratives per a les persones que les 
llegeixin. Aquesta, i no altra, és la nostra voluntat. Creiem que des de la nostra atalaia universi-
tària podem fer una aportació d’interès i enriquir el debat social, amb l’objectiu de millorar les 
possibles anàlisis que es puguin fer i de donar pistes i orientacions a aquelles persones.
